

























































































































































































































































ングアダルト･サービスの実施率も 1992 年の 25.7%


































































































































































































































の分布を，2009 年度から 2011 年度 3 年間の春学期
について示したものである。


























図 1-1 2011 年 4〜7月学部別貸出（学部生−分野別）：
総記・人文科学①
図 1-2 2011 年 4〜7月学部別貸出（学部生−分野別）：
人文科学②・ラウンジ












































図 4〜7月新書文庫学部生貸出内訳（2009〜2011 年 3 年比較）
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Book selection for students at Kwansei Gakuin University Library
Abstract：In recent years there have been a number of different efforts to support learning and increase
the amount of reading done in academic libraries. This paper introduces book selection for students at
Kwansei Gakuin Universitys Nishinomiya-Uegahara Campus Library, a private university with a large
number of students in the Humanities and Social Sciences. Specifically, recent modifications include selecting
books for students, including faculty recommendations and book reviews, buying paperback novels and
updating a lounge corner. These activities were all reviewed through the perspective of book selection for
students, based on changes through the years as well the characteristics of the university and its students, to
provide materials that support learning and reading appropriate to the institution.
Keywords：selection / learning services / reading services / academic libraries / university libraries /
private universities / Humanities and Social Sciences / Kwansei Gakuin University Nishinomiya-Uegahara
Campus Library / in-library services
学生の利用のために今ここでできること：私立総合大学の選書の立場から
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